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Abstract: The topic of bis paper concerns die intemlations between poets and their 
works across linguistic and political borders. Taking as examples Brecht's poem An 
die Nacllgeborenen (1938)  and the song Aos nossosfill~os  (An unsere Kinder -  laie 
70s) by Ivan Lins and Vitor Martins, it is shown that the  interpretation cannot be 
lirnited to animmanent perspective. In  order to be able to give an adequate analysis, it 
is necessary to lake the historid and socio-politicd context inio consideration. 
Keywords: Brecht; Brazilian Popular Music (MPB);  Political Lyrics. 
Zusammenfassung: Das Thema dieses Aufsatzes betrifft die Verbindungen und 
Wechselwirkungen zwischen Dichtern und ihren Werken  über sprachliche  und 
politische Grenzen hinweg. Am Beispiel von Brecha Gedicht An die Nacligeborenen 
(1938)  und des Songs  Aos nossosjillws (An unsere Kinder-Ende  der 70er Jahre) von 
lvan Lins und Vitor Martins wird .gezeigt, daß die Interpretation nicht auf eine 
immanente Perspektive beschränkt werden kann. Um eine angemessene Analyse geben 
zu können, ist es notwendig, den historischen und sozio-poiitischen Kontext in Bemacht 
zu ziehen.  ..  . 
Stichwörter: Brecht; Brasilianische Populäre Musik (MPB); Politische Lyrik. 
Palavras-chave: Brecht; Musica Popular Brasileira (MPB);  Lirica politica. 
0  argumento principal do presente texto, originalmente em alemäo, foi apresen- 
tado sob forma de cornunica~äo  no VIII Congresso Inrernncioilnl de Estudos 
Germanisricos,  realizado em 1994 no M6xico. Posteriomente form  necessari- 
as rnodificap5es do original para que o trabaiho pudesse ser comprimido e publi- 
cado nas Atas do Congresso. Uma outra versäo escrita em alemäo, tambkm adap- 
rada ao pfiblico receptor do periodico, surgiu na revista Projekr, (no 21,96:  15- 
19), tambCrn nesse caso, sem a publicaqäo do trabalho na fntegra. 
A autora 6 Professors Doutora do Departamento de Leuas Modemas, ha  de 
Alernäo, da USP. 
Pandaemonium Cer. n. 4, p. 85-98, 2000 0 assunto que nos propomos a abordx movimenta-se no carnpo 
das analogias, diferencas e reciprocidades entre obras e autores para dem 
de kpocas, fronteiras politicas e lingüisticas. Trata-se de urna leitura 
comparatista da poesia de Bertolt Brecht An die Nachgeborenen -  1938 
(Aus que väo nascer) e a miisica popular brasileira de Ivan Lins e Vitor 
Mhs  -  Aos nossosfilhos, do find dos anos 70. A flagrante convergen- 
cia temitica entre OS dois textos liricos servirii de base para levanta a 
discussäo sobre o problema das fontes ou de uma suposta reproduqiio 
epigonal. Nesse nexo a analise näo se restringirii a urna contrastividade 
imanente dos dois textos, mas trabalhara com as  relaqöes contextuais das 
duas poesias, uma vez que um dos pressupostos pm  a compreensäo de 
Brecht 6  a insercäo de sua lirica no processo hist6rico. 
2.  Aspectos da historicidade do texto brasileiro 
Para  justificar a relevhcia de minha escolha, caberia, inicialmen- 
te falar sobre a irnporthcia da rniisica popular brasileira, MPB, no con- 
texto dos anos 70 e em  que rnedida essa rnanifestaqäo extrapola OS limi- 
tes da cultura popular 
No ano de 68, ou mais precisamente, em maio de 68, o movimento 
estudanül na Europa levanta seu protesto contm a sociedade do capitalis- 
mo tardio'na  reivindica~äo  por urna estktica revolucionha, na valoriza- 
$20 do "aberto";  das "tensoes  fecundas",  na procura. do direito i 
heterogeneidade e 2 di'ferenp. 
Em contrapahda, no BrasiI, 68 e rnarcado pela prornulgacäo do 
Ato hstitucional nO  5, o famigerado Al-5, arevoluciio que se sobrepöe h 
revolucäo rnilitar de 64, e redundou num feroz cerceamento das liberda- 
des individuais, politicas e culturais, levando i  legitimacäo da censura. 
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Nos cinco primeiros anos que se seguiram, o pais passou a viver um 
clima de terror ditatorial, quando  OS possiveis oponentes do regime erarn 
arbitrariamente  presos e exilados, politicos perdiam seus dktos  civis e o 
aparelho do poder propiciava a interfesncia do estado no processo cul- 
turaI, censurando todos OS meios de comunicacäo. Na kpoca, tinha-se 
por meta preparar o pais para uma nova era que deveria florir sob o 
binomio desenvolvirnento e seguranca; a politica cultural transforrnou- 
se em quest30 da seguranca nacional. 
Contrapondo-se ao clirna opressor de censura na esfera cultural vi- 
ceja, no hbito  da economia, urna grande euforia. Durante o mandato de 
General Medici o Brasil viveu urna fase de nacionalismo e ufanismo exa- 
cerbado que bem pode ser avalrado por adesivos como "Brasil, arne-o ou 
deixe-o", colado nos vidros traseiros dos carros, ou entäo pelo bordäo, 
"Ningukm segura este pais".  Um outro fator utilizado peIo regime para 
inflar o ego nacional foi a conquista do campeonato mundial de futebol 
em 70, embalado ao som da marchinha Prcifiente Brasil. Cunhou-se, na 
epoca, o falso conceito do "dagre econarnico brasiieixo", um pen'odo 
que se estendeu de 69 a 73, com taxas de crescirnento do produto intern0 
bruto, PIB, que ultrapassavam a casa dos 10%.  S6 que esse tal "milagre" 
tinha uma realidade bem terrena e era comprado atraves do astron6rnico 
endividamento externo, trazendo, posterionnente como conseqüencia, 
uma inflacäo galopante. A esse quadro de inadimplencia, somem-se OS 
constantes aurnentos dos preqos do petr6le0, fatores que iriarn redundar 
em um acinamento da crise. Ern 1974 foi eleito pelo Colegio Eleitoral o 
General Ernesto Geisel, cujo governo associou-se ao inicio da abertura 
politica, estrsitegia para admlliistrar urna situagäo que comecava a se tor- 
nar insustentilvel por muito tempo, abemira esta defmida pelo pr6prio 
presidente como "lenta, segura e gradual". 
0  principio da distensäo percorreu um carninho tortuoso que osci- 
lava, pendulwente, entre avanqos e recuos. Havia a press20 da "linha 
dura" e o pr6prio generd desejava controIar a abema,  que assim se fez 
de forma "lenta, insegura e gradual", at6 o final do governo Figueiredo, 
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politica cdtural houve idas e vindas entre censura repressiva e estimulos 
produtivos. 
Ern 1970, tecendo  prognosticos sobre aproducäo cultural da dkcada 
em dgo  na revista Wscio, o jornaiista Paulo Francis a defme como: "Um 
baiaio de nacionalisrno e experimentalismo" (apud BUARQUE  DE HOLLANDA 
& GON~LVES  1979-80: 7). Heloisa Buarque de Hoiianda, especifica o pa- 
pel desempenhado pela mdsica popular e outras fomas artisticas nesse 
dito baiaio: 'Assim, a mdsica popular, o cinerna e o teatro -  Clreas ppriiie- 
giadas dessa renovaqZo e as que apresentavarn 'real relevhcia social' - 
deveriam permanecer na vanguarda das artes brasiieiras, anializando defi- 
nitivamente nos anos 70  as trqsfomaqöes que comecaram a empreender 
nos dtirnos anos da decada de 60" (BUARQUE  DE  HOLLANDA  & GONCALVES 
1979-80: 7). 
A mdsica, como uma das kas  de "red relevhcia sociai" dos anos 
70, representa um produto cultunl popularizado, que sob um inv6lucro 
inusitado -  texto carnufladamente politico, ernbalado ao som de  rncisica - 
concretiza a integracäo eficiente, menos eiitista, entre uma rnanifesQäo 
da cultura e a discuss20 engajada sobre a realidadc circundante, alcanqan- 
do, atravb da comunicagäo popular, o aval de legitimidade  de cunho poli- 
tico. Nesse sentido esse tipo de musica enquadra-se no conceito de "'musi- 
ca gestual", urna vez que configura um gesto social, no sentido de Brecht, 
onde elementos da mtisica popular fornecem näo s6 a base para o prazer 
estetico, mas tambdm um atdho  para o reconhecimento ideoldgico. 
3.  A mhica de Ivan Lms  e Vitor Martins como Song 
Caracterizando Aos nossosfilhos como uma poesia musicada de 
cunho iiterbo,  varnos reviver urna antiga fomalirica, a poesia Eantada. 
Nesta variante do g2nero Iirico confl  uem e rnisturam-se niveis, ern princi- 
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pio, distintos: a literatura amdga-se com a musica e a musica expressa-se 
atravis de um texto liter~o.  Paralelamente prornove-se um deslocamento 
no carnpo receptivo. A literatura, que normalrnente se restringe a um pil- 
blico elitista, menor, consegue atuar fora do livro e atinge, atraves de um 
meio de comunicagäo de  massas, urna gama maior de receptores. Sob este 
aspecto este tipo de musica corresponde aos propositos de Brecht, urna vez 
que sua bca  era, em prhcipio, destinada arecih$io diante de umpublico, 
näo a leitura silenciosa, tendo como pressuposto constitutivo  a comunica- 
cao. 
Para ilustrar esta sirnbiose entre a musica e a literatura na obra 
brechtiana basta lembrar que suas poesias da primeira fase forarn concebi- 
das como Liede,:  Tomando-se, como exemplo a tiltirna antologia da poe- 
mas de Brecht traduzidos para o pomiguEs, um cornphdio editado pela 
Brasiliense em 1986, podemos pincar mais de 9 poesias corn titulo de 
Cnncüo. Some-se a isso o fato de que inumeras poesias do autor forarn 
rnusicadas, ou entäo o Iembrete sobre a importante fungäo que o "escritor 
de pecas" atribuia i cancäo entremeada a suas obras dramiticas. Com a 
utilizagäo progressiva do  Lied na obra do autor, essa cancio passou a ser 
caracterizada como Song. NBo se  tnta  aqui de uma mera denominagäo em 
ingles do conceito Lied,  em  alemäo. 0 tqo  distintivo que confere a Song 
na obn  de  Brecht a categoria de um conceito pdprio 6 a base argumeniativa, 
expressa, por exemplo, atravis de sentenFas causais e consecutivas.  Exata- 
mente esse tngo das Songs  tambim pode sec encontrado na leb  da mki- 
ca de Ivan Lis  e Vitor Martins, uma argurnentacäo. 
Como se pode perceber, näo e ahitraria a base que sustenta a com- 
paraqäo entre uma poesia de Brecht e o texto de urna musica da MPB. Säo 
8 
duas formas de express20 que se correspondern em seus pressupostos. 
4.  A poesia politico-biografica de Brecht 
Num sentido generico, pode-se afirrnar que toda producäo lirica 
de Brecht 6 politica. Uma tal assercäo esti  intimamente ligada 5. concep- 
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urilidade e nZio  apenas entendido como a express20 subjetiva de um eu 
lirico. Assim, se o poema -5 caracterizado por seu "valor  de uso",  ele 
pressupöe um receptor e urna situacäo concreta na qua1 se ancora. Tendo 
por finsilidade servir de instrumento auxiliar para compreensäo e escla- 
recimento de uma determinada situagäo socid, o texto Iirico brechtiano 
conczetiza seu "valor de USO". 
An die Nachgeborenen (Aos  que  väo  nascer) um dos poemas mais 
famosos de Brecht, 6  freqüentemente  encaixado na categona das confis- 
söes Iiricas, uma vez que rnostra varios traqos autobiogrj-ficos. Näo se 
pode squecer, contudo, que esse texto, escrito durante o exiiio do autor 
naDinamarca, 6 tambern uma manifestacäo de  repiidio ao regime fascis- 
ta de  Hitler e tem por meta essencial a ativaqäo politica dos conterrheos 
na pAtria. Portanto nesse poema estabelece-se a relacäo entre a esfera 
privada (tracos autobiogificos), a objetivacao temporal (posiqäo Contra 
o nacional-sociaIismo) e a intencäo pritica (ativaqZio politica  dos 
conterrbeos). Brecht, portanto, lanca mäo da lirica de maneira funcio- 
nal e  consegue, com isso, uma vincula~äo  intertedtica. JA  a especificidade 
temporal ernpresta ao poema o cariter de documento e, a partir dai, ca- 
racteriza-se seu "valor  de uso".  Desta forma, um poema de base 
confissional transfoma-se em ummodelo de luica comunicativa de ori- 
entacäo pratica. 
Esta breve contextualiza$io do poema de Brecht serve para esta- 
belecer a base comum entre OS textos An  die Nachgeborenen  e Aos nos- 
sosfilhus: arnbos mostram-se como uma prkis social atraves do tom 
comunicativo e instigante,  ambos säo historicamente  determinadss e tem 
por meta uma mudanqa de comportamento; em resumo, nos dois casos 
estamos lidando com uma forma de Iuica politica eh  resposta aos anos 
de chumbo de ditaduras. 
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Wirkiich, ich lebe in  finslercn Zeiten ! 
Das arglose Won  ist ttlrichi. Eine glatte Stini 
Deutet auf Unempfindlichkeit hiii. Der Lachende 
Ha1 die furchtbare Nachrichl 
Nur noch riichi empfangen. 
Was sind dm für Zeiten, wo 
Ein Gespräch über BYume fasl ein Verbrechen ist 
Weil es ein Schweigen ilber so viele Uiiiaten einschließt! 
Der dort ruhig ilber die Strak  geht 
Ist wohI nicht mehr erreichbar fdr seine Freunde 
Die in Noi sind? 
Es ist wahr: ich verdiene noch meine11  Unterhall 
Aber glaubt mir: da  ist nur ein Zufall. Nichu 
Von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich salizuccsen 
Zufällig bin ich verschont. (Wenii mein GlUck ausseizt, 
bin ich  verlorcii) 
Man sagt mir: Iß und  üiiik du! Sei froh, dapdu Iiast! 
Aber wie kmn ich essen und uinken, wenn 
Ich dem Hunganden enlreib, was ich esse, und 
Mcin Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt? 
Und doch esse und uinke ich 
Ich w&e gerne auch weise. 
In den allen Bilchen steht, was weise ist: 
Sich aus dem Seeil der Welt hallen und die kurze Zcir 
Ohne Furcht verbringen 
Auch ohne Gcwali auskommem 
BUS-  mit Guiern vergelten 
Seine Wiinsche nichL erfüllen. sondern vergessen 
Gilt fit  weise. 
Alles da  kann ich nicht: 
Wirklich. ich lebe in finsiereii Zeiten! 
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Perdoem a cara amarradn 
Perdoem a falta de abraqo 
Pcrdoem a falta de cspaqo 
Os dias eram assim. 
Perdocm por tantos perigos 
Perdocm a iAk de abrigo 
Perdoem a faIk de arnigos 
Os dias erarn assim. 
Perdoem a Talta de iolhas 
Pcrdcem a ialalia de ar 
Perdoem a Salta de cscoiha 
Os dia  eram assim. In die Städle kam ich zur Zeit der Unordnung 
Ais da Hunger herrschte. 
Unter die Menschen kam ich zu dcr Zeit des Aufruhrs 
Und ich empörte mich mit ihnen. 
So verging meine Zeit 
Die auf Erden mir gegeben war. 
Mein Essen aß ich zwischen den Schlachten 
Schlafen legte ich mich unter die Mörder 
Die Liebe pflegte ich achllos 
Und die Natur sah ich ohne Geduld. 
So verging meine Zeit 
Die auf Erden mir gegeben war. 
Die Smaßen führten in den Sumpf zu meiner Zeit. 
Die Sprache verriet mich dem Schlächter 
Ich vermochte nur wenig. Aber die Herrschenden 
Saßen ohne mich sicherer, das hoffte ich. 
So verging meine Zeit 
Dic auf Erden mir gegebcn war. 
Die Wte  waren gering. Das Ziel 
hg  in groper Ferne 
Es war dcutlich sichbar, wenn auch für mich 
Kaum zu erreichen. 
So  verging meine Zeir 
Die auf Erden mir gegeben war. 
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Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut 
In der wir unlergegangen sind 
Gedeiikt 
Wcnn ihr von unseren Schwschen sprecht 
Auch der finsteren Zeil 
Der ihr eiiuonncn seid. 
E quando passarcm a limpo 
E quando cormm  OS laqos 
E quando soltarern OS cintos 
Faqarn a fesia por mim. 
Gingen wir doch, öiier als die Schuhe die LXndcr wechselnd  Quando lavarcrn a migoa 
Durch die  Kriege der Klassen, verzweifelt  Quando lavarem a igua 
Wcnn da nur Uiirccht war und keine Emplirung.  Quando lavarem a alrna 
Lavem os oihos por mim. 
Dabei wissen  mirja:  Quando broiiuem as flores 
Auch der Haß  gegen die Niedrigkeit  Quando crcsccrcm as matas 
Verzerrt die Züge  Quando cohcrcm os fnitos 
Auch der Zorn iikr  das  Uiuccht  Digam o gosio prA  mim. 
Macht die Stimme heiser. Ach, wir 
Die wir dcn Boden baeiren wollten iür Freundlichkeit 
Konnten sclber iiichi freundlich seiii. 
Ihr  aber, wenn es so weit wird 
Daß dcr Mensch dem Meiischeii ein Heller ist 
Gcdcnk~  unsrer 
Mit Nachsicht. 
Procurei reproduzir a can~äo  de Ivan Lins e Vitor Martins de for- 
ma a evidenciar a correspondencia com o poema de Brecht e assim esta- 
belecer, a partir da dimensilo optica, o paralelismo entre os dois textos. 
Os dois textos, indicando no pr6prio titulo o destinatario imediato 
das mensagens, a geraqiio vindoura -  Aos que väo nascer, Aos nossos 
filhos -  falam de um determinado tempo. Brecht enfatiza este tema aha- 
ves do verso Wirklich,  ich lebe infinsteren Zeiten -  E-verdade, eu vivo 
tempos negros -  verso que introduz e encerra a prirneira parte da poesia. 
Esta moldura temitica confere ao primeiro segmento o caiter de uma 
composiqäo circular, estrutura que aponta para o eterno retomo de tem- 
pos negros, dos'quais niio se consegue fugir, Os autores brasileiros tam- 
bem falam de um tempo triste, cuja pRncipal marca 6 a falta: a falta de 
contato humano, de abraco, a falta de-um  espaqo livre, de abrigo, arni- 
gos, folhas, ar, possibilidade de escolha, em resurno, a falta de liberdade. 
Tambirn no caso da poesia brasileira, a tematizagZo do tempo materiali- 
za-se ai1av6s  um refrao: os dias eram assim. 
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tempos negros por meio de afirmacöes contraditdrias. Esses säo tempos 
em  que a pdavra inocente 6 tolice, a testa Sem mgas indica insensibilida- 
de, aqueIe que ri, ainda näo recebeu a noticia terrivel, falar de &-vores 6 
um crime. Nesses tempos sombrios as coisas consideradas como social- 
mente positivas -  a pdavra inocente, a ausencia de preocupacäo, a adrni- 
racäo pela natureza -  adquirem um sind de negatividade, pois encobrem 
a indiferenca diante de tempos sinis  tros que exigem uma ou tra etica, ou 
seja, uma tomada de posicäo e n3o uma aquiescencia complacente. 
Uma outra analogia entre OS dois poemas sobressai com a insercäo 
de um dialogo entre o eu-lirico e o receptor. Na cancäo brasileira o dialo- 
go da pnmeira parte se  estabelece pelo USO da forma irnperativa -perdo- 
em. 0  eu pede perdäo aos seus filhos por esse ternpo Sem escolha em  que 
precisou viver, näo tendo a possibilidade de mudar as coisas. Esta mes- 
ma intencäo conativa encontra correspondencia na primeira seqüencia 
da poesia de Brecht, onde o apelo ao destinatfuio näo se volta propria- 
mente A geragäo vindoura, como acontece na terceira parte desta mesrna 
poesia, mas sirn a um companheiro anonimo de seu tempo: L verdade (es 
ist wahr), rnas, acredite-rne (aber  glaub mir), aspessoas me dizem (man 
sagt mir). Atravks de um pensarnento reflexiv0 o eu justifm-se, expöe 
OS motivos de sua conduta, ao mesmo tempo em que elucida seu con- 
temporiineo sobre as reis  condicöes desses tempos sinistres. E digno de 
nota que este'dialogo da primeira pme  estabelece-se com o verbo no 
presente, o que ancora o problema no agora, enquanto que, no terceiro 
segmento do poema, quando o eu se dirige aos que väo nascer, o tempo 
verbal 6 o futuro. 
A segunda parte da poesia de Brecht näo tem uma manifestaqiio 
correspondente no texto dos autores brasileiros. Neste segmento encon- 
trarnos uma espicie de reIato epico sob forma de digressao que se volta 
ao passado. 0 tempo, nesse cas-0, 6 enfocado indiretamente atraves do 
transcorrer de etapas da vida do eu-linco: "So verging meine kit  / Die 
auf Erden mir gegeben war." [~ssirn  passou-se meu tempo I  que sobre a 
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terra me foi dado.] Esta 6 a etapa do poema brechtiano que contdm evi- 
dentes elementos a~tobiogr~cos.  A musica brasileira, por sua vez, tra- 
balha apenas com motivos de cdter  mais abstrato e de validade geral. 
Näo 6 rnera coincidsncia que essa canqäo transformou-se em um clksi- 
CO da musica popular brasileira, merecendo sempre renovadas grava- 
@es ern varias Bpocas. 
A correspondencia entre OS dois textos se restabelece no terceiro 
segmento do poema brechtiano. Nesta etapa, as  duas poesia paralelas 
abrem uma perspectiva emrelaqäo ao futuro, previsöes idealizadas sob o 
signo da esperanca. Mas OS  dois prognosticos apresentam matizes 
conotativos diferentes.  Esperanqa, no texto alemäo, significa umapossi- 
bilidade para o futuro; esperanca, na cancäo brasileira, articula-se como 
uma promessa de realizacäo. 
A possibilidade de rnudanca em Brecht surgiri quando OS que väo 
nascer possarn emergir desta mad de tempos negros. Espera se que, um 
dia, sis contradiqCes da sociedade desapaqarn e a vida seja regida pelo 
mote: "Der Mensch ist dem Menschen ein Helfe?' [O homerni o salvador 
do homem]. Estahe,  parodiada como contra-mto do distico de  Horicio 
-  "0  homem k o lobo do homem" -, pode ser resumida em urna palavra, 
um conceito prdpno da poetica de Brecht: Freundlichkeit. Tal  conceito, 
que adquire o nivel de categoria itica na tiltirna fase de producäo do autor, 
näo significa apenas cordialidade ou alegna de viver. 0 temo expressa 
tambern o amor e a responsabilidade em relaqäo ao pr6xim0, pressuposto 
que torna possivel a vida comunitana. (Para  me aproximar de toda essa 
gama semantica do conceito brechtiano, opto pela traducäo solidariedade 
em portuguEs). A ultima acäo que se espera dos que viräo 6 Nachsicht, 
tolerZncia, ou melhor, uma das formas de Freundlichkeit, condescenden-  , 
cia com a geracäo anterior, pois essa gerne50 näo foi capaz, ela rnesmq de 
ser solidaria. (... Ach, wir /Die wir den Boden bereifen wollten fiir 
Freundlichkeit/Konnten selber nichtfie~rndlich  sein.) 
No texto brasileiro domina uma rnaior certeza, näo ha uma condi- 
cäo a ser preenchida. Uma visao ut6pica se concretizari um dia, quando 
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näo foi permitido A geraqao anterior saborear o gosto desses frutos. 
0 apelo das duas poesia aos que viräo näo 6 apenas um pedido por 
tolerhcia e perdao. Paralelarnente  &s  desculpas, coloca-se no centro dos 
poemas um aviso, urna crenca no futuro e um brado de resistencia. 
6.  Uma reproduqäo epigonal do poerna de Brecht? 
Esta pergunta provocativa parece justificada ap6s o cotejo das 
duas poesias e a constatacäo de tantos pontos comuns. Contudo, näo se 
pode falar aqui de plhgio, a transcricäo total de um texto Sem qualquer 
referencia. Aqui teriamos mais um caso de parafrase, um desvio com 
inovacöes, Sem que se subverta ou inverta o sentido do paradigma ini- 
cial. Estabelece-se, pois, entre as duas poesias uma intertextualidade 
de semelhancas. Dürrenmatt em seu ensaio ~heater~robleme  afma 
que a criagäo Iiteraria 6  urna tautologia, uma vez que näo se criw  mais 
conteudos mas, se re-cnam. Este 6 o caso da cancäo brasileira. Os au- 
tores nao descobriram o conteudo mas re-descobriram, no sentido de 
te-lo selecionado, atualizado, alcancando um nova realizacäo e novas 
possibilidades de  interpretaqao. Aqui ocorre  , o  .  que Benjamin denorni- 
nou "declinio da aura" da obra de arte, ou seja, na nossa sociedade 
induslnal onde o original pode ser reproduzido atraks de meios Corno 
a fotografia cinerna, xcrox, a obra de arte deixou de ser aquele objeto 
unico, insubstituivel. Se um ouvinte mais bem informado pqde reco- 
nhecer que urna poesia de Brecht serviu de paradigma para a canqäo 
brasiIeira, tanto melhor: enriquece-se o circulo da interpretactio na 
medida em que o primeiro e o segundo texto se complementarn reci- 
procamente. Gera-se, assim, um novo significado que aponta para al6m 
do hbito  interpretativ0 dos textos em contato. Tentando expressar 
urna reaiidade que nos 6 prdpria, os autores brasileiros apossam-se da 
tradiqao para re-crii-la, re-aviva-Ia e, ao mesmo tempo, render-lhe urna 
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hornenagem. ~odem,  com isso, melhor explicar seu presente atravts 
da paralelidade com o passado. 
Por defmi@o, a cultura da Arnirica Latina 6 uma cultura mestiqa, 
existe um vinculo placenthio e natural com as literilturas europeias mis- 
turado ao colorido local. Entre nos, o que se convencionou chamar de 
emprkstirno cultural parece ser urna fixaqäo nacional exigindo, de nossa 
Parte, sempre novas justificativas, seja quando o praticamos, seja quan- 
do o denunciamos. Aqui nao cabe nem urna atitude nem a outra. Partin- 
do da constataqäo que o texto de Ivan Lins e War Mmins 6, em Parte, 
uma manifestactio reflexa' da poesia de Brecht, deve-se admitu tambem 
que acancäo brasileira 6 oriunda de urna causalidade interna que alcanga 
um resultado original no plano darealizagäo expressiva e, por isso, torna 
mais fecundo o empkstimo tomado. Nesse caso, poderemos utjlizar urna 
fomulaqao de Antonio Cbdido  quando afirma que o processo desloca- 
se "da dependencia k  interdependencia [...I.  Alias, vista assim [a depen- 
dencia] deixa de o ser, para tornar-se uma forma de participac20 e contri- 
bui@o a um universo cultural a que pertencemos que transborda as  na- 
~öes  e OS contuientes, permitindo a reversibilidade das experiencias e as 
circula~äo  dos valores" (CANDDO  1979: 353). 
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Abstract: Based on Heiner Müller's play Patzer +-  Keuner, the present article shows 
Müller's opinion on Bertolt Brecht's work. The adaptations of Brecht's didactic plays 
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Zusammedassung:  Gestützt auf  Heiner Müllers Fatzer +-  Keuner, zeigt diese Artikel 
'  Müllers Meinung über Brechts Werk. Müllers Bearbeitungen von Brechts Lehrstücken 
werden mit dem Original verglichen und kommentiert. 
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"Usar Brecht sern critica-10 6  trai~äo'' 
(Heiner Müller) 
Espero que as opiniks de Heiner Müller, bem como este trabalho 
sejarn compreendidos dentro do espkito da epigrafe escolhida. 
Tudo comeqou com Brecht. Ern 1933, quando deixou a Alemanha 
nazista, ele ja havia escrito suas pqas diditicas. No exilio, na Dinarnarca, 
A autora 6 Professors Associada do Departamento de Letas Modernas, hea  de 
Alemäo, da USP. 
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